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1. Datos de identificación 
1.1. Título del Proyecto de Innovación.  
“Fortaleciendo el Manejo de Estrategias Metacognitivas de Comprensión Lectora 
Basado en la Pedagogía Vigotskiana  en la  I.E. Siete de Junio” 
1.2. Datos del estudiante:  
• Nombres y apellidos    : Juan FLORES QUISPE 
•  DNI     :  28271918  
• Institución  Educativa  : “Siete de Junio” de Catalinayocc . 
• Cargo que desempeña  : Director 
2.3.  Datos de la I.E. donde se aplicó el proyecto de innovación 
• Nombre    : “Siete de Junio” 
• Tipo     : Polidocente 
• Dirección    : Av. Huamanga s/n 
• Director    : Juan Flores Quispe 
• Nivel     : Secundaria 
• N° de profesores   :   08 
• N° de alumnos    :   88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
